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L'iDterpel'iadó sobre els fets del 6 d'octobre
Acotacions
Cap debat méi Inlereiiant, méi eapecticalar ni més depriment qae el qne va
tealr iloe ahir i abana d'abir lobre ei 6 d'octobre.
Del 6 d'petobre tota ela catalana en tenim molt qoe callar i el deore d'ona mi>
ca de reapecte pela eaigota.
• •
Al Parlament Català ha parlat o braoiat tothom.
El aenyor Dencàa, la ?íctima polítiea, del 6 d'octobre, per favor deia aeoa
coeipanyi de partit, no aabent aoportar fa deagràcia tot aol, ae i'ha voigot eabra-
var al Parlament o almenya fer-la compartir eia aitrea. Eia altrea han correipoat
declarant l'incapacitat del aenyor Dencàa.
«
• •
Si la política éa on negoci, ei Parlament éa el mercat—a'hi regateja, a'hi com¬
pra, B'bl ven i l'bi fan «timoa»—.
I qne no ae'na acoai de xaroniame. El aenyor Fronjoaà ba dit o ha aentit dir
qae el Parlament de la Ciotadella era la continoació de la col·lecció zoològica del
Pare.
• •
Natoralment, qoe i'habilidóa éa ei qoe hi té méa a goanyar. El aenyor Com¬
panys, bome d'ona habilitat màxtma, bi ha triomfat plenament. Ei aenyor
Companys (é tanta habilitat qoe a Madrid goanya ela campionata de concordia-
me I a Barcelona eia de nacionaliame.
Admirem aqoeatea qoalifate i d'altrea al Preaident de ia Oeneralitat. Noméa
Toldriem qoe les poiéa, sempre o preferentment, al aervei de Catalonya.
m
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Él ienyor Simó Bofaroll, qoe éa el menya repreaenfatio de tota eia dipotata
del nostre Parlament, éa el qoe ha dit veritata méa grans i méa correctes.
El senyor Pao Romeva ha demostrat ona Negada méa qoe Unió Democràtica
il s'ba foraviat mai ha estat per ia seva bona fe—aqoeata qoalitat qoe avoi no ea
cotilí»—i el desig de sersk la canas ds Cafcisny*
La minoria delíTüiga qoe no podia intervenir en ei debat, a'ha manifestat a
l'hora de la proposició de la confiança al govern, per ona convivència patriòtica
1 constractiva.
Qae l'experiència serveixi perqoè en on major patriotisme, sapigoem con¬
tare i sapigoem conatroir!
• • 'i
^
Però qoe ai Parlament—i enlloc—ningú demani ni assigni reaponaabiiitaia
pel 6 d'octobre.
Només podrien demanar reaponiabiUtata ela qoe varen caore i ela qoe ea va¬
ren batre. Davant d'aqoeat tribonal, ai fos possible, segorament qoe la majoria de
lamtjoria del Parlament Català volarien, avergonyits, ia seva pròpia incapacitat.
9
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Més respecte i més atenció a la generofitat de les jovenlqta patrió iqoea.
En la Bitoacló general ds la Penfnsola, amb ela horitzons fan emboirats (boi¬
res qae més qoe la tempeatat passatgera anoncien ona ealiïja inacabable i desola¬




Actuació de Lliga Catalana
Ei secretari general de Lliga C^taia-
Mi ienyor Franceae Cambó, celebra
•qoesti dies nombroses entrevistes amb
repreientants deia centres del Partit de
Bircelona 1 de les organiízsciona co-
oifcala, per ||| de preparar dégoda-
®entels elements qoe integren Lliga
Cilalint davant la intensa campanya
loe iqoest partit es disposa a empren¬
dre, d'acord anib ei qoe enigeixen les
^rcomstànclea acioila I la tasca qoe cal
dttenvoinpar per a servir ela.interessos
de Catainoya en ia nova etapa aolonò-
®1m del nostre poble.
Beementiment de ia retirada
«i cap de la CEDA
Acció Popàlar Catalana ha fet públi-
lenca segiBenl;
•Algnni periòdica han pobllcat no í-
Florals Escolars
Maria Teresa
Lema: Encants de fada
Oh Maria Tereia, oh Maria Teresa!
Dibolxa el leo poaat carícies de deeas;
en ton repòs lobtü del eigne lena deimaii;
el ien coa tènoe i ileo, flgora de Fra Angèlic,
sembla anà acompanyat d'on batre d'alea cèl'lie,
i'aleteig del leo cor, orfe de plora i esglais.
En ton ingràvid paa, ileogera colometa,
eieampei pel camp ert perfoma de violeta,
cliellei iobre el sòl petges de nacre i or,
i en el meo pensament, amb lloïsaori de fada,
engendres, en ton vol, ona toia gemada
de somnia coronats amb randes de fl llor.
Colometa t'he dit? Coloma miaiatgera
qoe m'envia l'Etern moitranl-me !a dreaiera
qoe doo al colomar poètic d'ideaia.
To em dona la tebior zsnital deia arcàngels
i el tremol sospirar deia chora aonori deia àngela.
To goardes dintre el cor el foc de lea vestali.
Ei poriei sempre encès, com ara Ineatingible,
al colle de l'amor, al colte incomprensible
del qoe s'és sacerdot, déo I sacrificat,
i toldes qoe aqoeat foc jamai pfegoi lea flamea
i del cel tot l'ardor per fer-lo vio reclamei;
qoan no et flamegi el cor la mort t'haorà arribat.
Lemorl de i'eipeiit, car sola i'embrlagoeaa
del aómnl èni^ nodrir, oh Marta iereià,
fràgil papallonela, poncella qoe ea va obrint,
constel·lació de fadeí, oreig de poesia,
rebrot tendre i mirífic de Venos, harmonia,
ametller de rolli roiea qoe a l'hivern va florint.
To a l'hivern de ma vida doos claror maragdina.
Com l'ametller qoe on dard de llom daorada inclina
deixant lon borrisaol roblert de crits de goig.
: To enmig de la gebrada croeaa del meo viore
regalimes la tèbia do'çor d'on fi lomriore
^ pels repleca de roiella del ten prim llavi roig.
Fèlix Cucoroll i Tey
XVIII.—Premí de la Sra Matilde Folch a la millor poesia iuspirada en un
clàssic.
ciea de Madrid donant a entendre qoe
ei cap de la CEDA, aesyor Oli Robles,
ea retirava de la poiíiica activa. Aitrea,
bo hm afirmat eategòricamen^
El eap d'Acció Popolar Catalana, se¬
nyor Cirera Voltà, degodameni infor¬
mat per conferència, qoe ba lingot amb
el propi aenyor Oil Robles, ena prega
qoe desmentim cate^òrlcameni tal ro-
mor, afirmant qoe, tant el cap de la
CEDA com lea diferents organitzacloni
d'aqoell partit, conllnoen i continoaran
amb la mateixa activitat llor actoaeió
política.»
Diari de Mataró
is ir»ba út naàa en
tMbrtrta Minma .
IMbrerta Wria, . .
inerta H, Abaáal.









Extracte dels acords presos
per la Comissió de Govern
del dia 29-4-1936
Acta. Aprovar-la.
Enterat. de la relació de lea persones
deia pobles qoe conalitoeixen el territo¬
ri de l'antigoa província de Barcelona,
qoe tenen dret a proclamar candidata a
Compromiisarii per a l'elecció de Pre¬
sident de la República (B. O. del 22);
del Decret de Presidència, recordant
ala Alcaldes el compliment del Descani
Dominical (B. O. del 26); altre de laiií-
cia i Dret, disposant qoe fina el 31 de
joliol, eia propietaria i eonreadori po¬
dran preieniar davant deia Jotgei Moni-
cipalí, de tel iocalllals on radiqoin lea
finqoes, demanda de revisió de preo
dels confraciei i de l'Ordre-Cireolar de
Governació, recordant qoe dintre el
termini fixai pel Depariament de Joslí
eia i Dret, complimentin les diiposi-
ciona relativea a la formació deia Cen¬
sos de propielarii i de eonreadori (B.
O. del 28).
A l'Alcaldia, la petició de Joiep Amat
demanant algon càrrec en el non mer¬
cat.
Enterai de i'inatàneia de Josep Salva*
nyi, demanant es revoqoi i'aeord de la
seva deititocló com a recaptador i l'èa-
cril de i'Ajnntament de Vaiii, aeotnjïa-
nyant còpia de l'instància per a adreçar
al Conieller de Finaneei, sobre ei pro¬
blema de les moratòries.
No haver-hi lloc a la petició qoe fa ei
Cap del Négociât de Foment, demanant
ae ii reconelxl el treball reàliízal per ell.
en les oficines monicipala, dorant l'any
1922 i fina el 30 de setembre del 1923.
en atenció a qnè en tal època ea troba-
ba en aitoactó d'ascendent volontari.
A Coilora, l'escrit del Conieller de
Collora de la Oeneralitat. demanant
l'institoéixl ona beca per l'Eieoia 01-
eial d'Infermerea.
A Oovernactó, lei instàneiei d'Anio-
2 PIAWPB MATAtO
Dr. R. Perpinyà Oculisía
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TBLBPON 7Í554
ni Ciboi, demanant qae ela tloei de
venda qae no estan sabliaitata en el
non mercat, es concedeixin ais pagesos
sense tenir de pagar cap quantitat per
aqaest concepte o qae se'is adjudiquin
dits lloes sense tenir de concórrer a
subhasta i la de Pere Barbena Arrosé,
demanant tres llocs per a venda de peix
en la plaça nova, ei primer ei preu que
li pertoqui per raó de la subhasta i eis
altres ai preu que se li adjudiqui ei pri¬
mer.
A Hisenda, l'escrit del Socors Roig
Internacional, demanant adhesió i sub¬
venció a i'obra que reali'za.
S'aprova l'informe del Conselier-Re-
gidor de Finances, sobre pròrroga del
pressuposi 11 Ordenança n.° 4, referent
ai nou mercat de la Plaça PI i Mirgall.
Enterai de l'escrit de l'Administració
de Rendes Públiques, fixant l'assigna¬
ció de productes pel trienni 1936*38 del
Banc Urquijo Cata'áo.
Autoritzar ai Dipositari Man cipal,
per a cobrar quantitats a la Generalitat.
Aprovar la relació de jornals em>
prats durant el mes d'abril, per a la
confecció dei padró d'habitants, de
4.110 pessetes i altres dues de 525 i 455
pels jornals invertits pel personal que
auxilià a les meses electorals amb mo¬
tiu de les eleccions de compromissaris
celebrades el 26 del corrent.
S'aprova i s'acorda aue passi al Pié.
-
T luiuiuie rcierent a oDenura d'estabil-
menis.
Adjudicar definitivament l'arrenda¬
ment de la taula 5 de la plaça Constitu*
cló, a favor de TeòSI Gocztirz Apariei.
invertir la quantitat necessària per les
despeses motivades per l'expedienteig i
trasllat de minyons a la capital, de l'ac¬
tual reemp'aç i tnieriors.
Costejar un aparell ortopèdic a Rosa
Cervelló, de cost 40 ptes.
Destinaria quantitat necessària per
adquirir dues bicicleies per l'Esport Ci¬
clista Mataronf, pel sorteig benèfic amb
motiu de la festa del pedaí.
Aprovar i que passi al Ple el projec¬
te de Reglament de Circulació urbana.
Denegar a la Delegació d'Equitat So¬
cial, la subvenció mesa! que demana,
per a mantenir el ConsullorI i Labora¬
tori mèdic gratuïi, en atenció a que l'A¬
juntament té ja establert el servei mè-
GLÜFIX
La única pasta per enganxar,
insol·lable a l*aîgua.
Sübsiüuetx els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró t paper.
Demaneu-lo arreu.
dic farmacèutic per als pobres de la
ciutat.
Aprovar la relació de jornals de la
Brigada d'Obres del Municipi, durant
la setmana del 20 al 28 del corrent, as¬
cendent a 1.880*25 pies.
Adjudicar definí ivament a Joan Solà
Saladrigas, la subhasta celebrada el 15
dels corrents, per a construir l'edifici
alberg nocturn, pel preu de 102.829 70
pies.
Adquirir un auto-eicombra, amb des¬
tí a la Brigada municipal.
Invertir 150 ptes. per adquirir un
neumàtic per al carro escombra.
Encarregar a la casa d'Estudis Geo¬
lògics de Barcelona, l'estudi de capta¬
ció de msjor cabdal d'aigua en la ves¬
sant d'aquest terme municipal, desti¬
nant hi 500 ptes.
An ori zir a Vicenç Planas, construir
un cosidor en Cooperativa, 10; Gas de
Maiaró, per ramals en F. Galan 448 I
A. República 82; Joaquim Llobet, ins¬
tal·lar una veia mecànica en Sant Joa¬
quim 55; Salvador Roca un ramal de
canyeria en R. de Llúria I Antoni Vi-
nyals reformar portal en Hospital 5.
Que la camioneta elèctrica per la re¬
collida d'escombraries, passi a disposi¬
ció de la brigada d'obtes del Municipi.
Aprovar l'acta de recepció provisio¬
nal de les obres de construcció de la
eaaetA qrr a'* t
dències en el camp de l'iluro, i de la
conducció d'aigües dels antics molins
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeretsana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
Cl·lWICA PEMliH : BB. H. SPÁ
Odontòleg de I*Aliança Mataronlna
Cap deia aerveia d'EatomatoIogia de rtioapifal de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Eatomatològica
hotes de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 q5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
que travessa el propi camp, entregant-
se al contractista senyor Oeerans pesse¬
tes 3.254*48.
Aprovar altra acta de recepció defini¬
tiva del rebafx de terres I explanacló de
la Ronda de Carles III, entre la Riera
de Cirera i el Passeig de Cabanelles,
satlifent-se a la concessionària, senyora
Ssgrera, 6.846*20 ptes.
Aprovar el conveni subscrit pel se¬
nyor Alcalde I D. Antoni Vivé, en re¬
presentació de D." Cristina Puig Mauri,
sobre cessió de terrenys per a acabar
l'urbanüzidó i obertura de la Ronda
de Carles III.
Recabar de la Superlorliai, la conces¬
sió administrativa per a l'aprofiíament
de l'aigua subterrània de la Riera de
Batlieix, que serà elevada mitjançant
una bomba elèctrica en el pou del Mu¬
nicipi existent en el marge de ponent
enfront del Mas Català,
Aprovar l'acta de recepció comple¬
mentària dels paviments construïts als
carrers de Massevà, Biada, Ciutadans,
Deu de Gener, Pau Iglesias 1 Jordi Juan,
I que s'entregui al concessionari, la part
de preu reservada.
Aprovar la relació de jornals satis¬
fets per a netejar l'Escorxador Munici¬
pal, durant la setmana del 20 al 25 del
corrent de 102 pessetes.
Aprovar-ne altres del personal even
In^l ta hriamAm rf'arhttrtip HiiraiaÉ
setmanes dei 12 al 18 i del 19 al 26 del
corrent, de 435*13 1 541*86 pessetes.
Aprovar el padró de contribuents per
Piata preparades...?
AIANBNT
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
drets i tasses sobre animals domèititt
(gossos) ascendent a 1.590 peiietes.
Adquirir una màquina d'eicrlare, de
carro doble, per al Negociat de Finie,
ces.
Desestimar l'Instància de Salvador
Ivern, que sol·licita obrir una acadèait
de quiromàncla.
S'acorda veure amb satiificció els le.
legrames I saluda rebuts del Director
General d'Obres Hidràuliques i del
President del Consell de Miniatres, r^
ferents al deiviament d'aigües de la
nostra ciutat.
Adquirir dos aparells amb els legelti
en sec de l'Ajuntament i Alcaldia, r^
dactats en llrcgua catalana, utiiilztnt-sa
els aciuals segeis degudament reclil-
cats, per les comunicacions d'ordre in¬
terior de la casa.
Mataró, 30 d'abril del 1936.—L'Al¬
calde, S. Cruxent. P. A. del C. 0., ei
Secretari, /. B. Sansegundo.
A» C· !■
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
levaJRonda de Carles líf
(antic camp de iTluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAI
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 32f
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51J55'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCimSALS A CATALIINYA2 Earceíona, L·leida. Tairagona, Ealagaei-, Borgaa Elançnaa,
Cenrera.Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma da Que¬
ralt, Tàrrega, Jortoaa I Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroa
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Conioltes gratoliei sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'aceeptaeló,etc.,eic.
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L-igU le [oiiliailiiiii
Es garantia absoluta de formalitat
TEATRES 1 CIÑERES
Cinema Modern
Programa per avui dijoui: «Anili, l«
pelirroja», per Anfte Shirley; «Li fflfl*
jer triunfa», «El cuello de Cleopsln»»
còmica, 1 el noilclari «France AcioiH*
ié».
EI Dr. J. ffasíp Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de6a 8





Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
ei Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori-de Malalties de Circulator! / Respirsto^
ri instaliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
DIAW MATARÓ
3
El Ple consistorial d'anit
perfil
Sefiló ensopldi I pesada la del Ple
ContWot\*\ d'anü. Les dnes hores I
eicilg tofatmeent
ealíirgaes llraliongaes de lectora de
4oea0enlB qoe aborrien a I'aodilorl, el
qflil per no adormlr-se—era ja passada
mltji nlt—bafla d'entretenir* se famant
0 cofiversant amb el veí. Les úalqoes
latervenclons anaren a càrrec de l'Al*
elide I del Conseller-Regldor de Fo*
ment, I eida vegada Ion per ampliar
lei espllcictons dels diciimens ja ata*
peiti de lletra. Naforalment, malgrat éi-
ler Isteressanii els seas parlaments, (ets
deiprés d'baver*bo mig sentit, I sobre-
lot, abondant tan mtnoclosament en
j'espiicicld, no aconsegoiren reanimar
I'lnbient de la sessió.
Oirbellada tota la (oliaraca de lletra
eicriti, s'aprovà el non Reglament de
circolació orbana—la leva leciora dorà
aéi d'an qoart—;es reglamentà l'ober¬
tura lia conilnoacló dels establiments
de qoeviores, restringint* bo força per
ill d'alavorlr el noo Mercat; s'anà de
diet a contlnoar I'elzamplament de I'an-
dgoa Moralla del Tigre, amb explicita
aanifeiticló d'arribar inclús a l'ezpro*
pliclódetota i'edilcacló (ela damant
les inligaes moralles (més car del qoe
sembli) qoe convlngol enderrocar per
einmplar la meitat del carrer qtie falta,
des de la paret eiblaxada de mig car¬
rer finia la cantonada del carrer de
Sinl Josep; I i'embestí l'antiga qüestió
de l'aprofitament del poo del Perlcó
per a ferjront a la minva de les mines
d'iigas del Monlcipl, ei caodal de les
qails ei veorla togmenlat amb el de la
nina de ca la Madrona.
Ocopà ona bona part de la sessió el
conveni signat amb el lenyoi Vivé, com
1 representant de la seva esposa pro¬
pietària d'ons terrenys afectats per i'o-
bertnra de les Rondes, el qoal cedeix
grilonament a l'Ajontameni els terrenys
pels qoals anteriorment bavia convin¬
gut cobrar-ne ones onze mil pessetes.
Ls comprensió del senyor V»vé l ei seo
gest generós en bé de la clotaí II vai-
goeren molls elogis i on vot de gràcies
del Consistori. En canvi, l'actltod del
Ptoplelarl veí senyor Vita qoe no ba
sccedit a ones similars pretensions de
l'Ajnntiment, vi desplaore a l'actoal
fflijoria coniislorial qoe l'ha invitat n
tcpeniar-s'hl fins a fi de mes a acceptaríe bon grat el noo conveni qoe II pre-




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Va deciarar-se prorrogat ei Pressa-
posi; s'aprovaren les noves Ordenances
fiscals del noa Merca»; les taxei mani-
clpali per tnipecció sanitària de peix
forà, i es canvià ela noms de lei noves
Rondes pela d'AazIes March, Aribaa,
Pan Ciaría I Cervantes, deixant la de¬
nominació d'Avinguda de la Repúbli¬
ca al Iros de Ronds qae ja porta aqaesl
nom I allargint*bo ala iroseoi qae por¬
ten ell noms de Barceló i d'En Prim.
D'ara endavant, doncs, des de la via del
tren fina a la Carretera d'Argentona,
lerà Avinguda de la República.
1 la sessió va acabar*8e llegint unes
csries de personaiges madrilenys, entre
ells el senyor Azaña. de les quals es des-
ptèn qae en el pressapost d'aquesi tri*
meitre va ja ía eoniignació per la pro¬
longació del desviament d'aigûei de
Mataró.' Celebrarem la seva confirma¬
ció, perqcè.en aqaesfei coses «no pot
dir-se blat, fina qae és al sac... i és ben
lligat... i no bi ba csp forat».
No volem cfoare aqaesí breu comen¬
tari sense pregar a !a majoria consisto¬
rial ona major paniaalltat en començar
la sessió. La d'abir estava annnclada
per a les 9 I començà a tres qaaris de
onzs! No s'bl val a tant. El públic, per
cert moll nombrós tenia toia la raó de
qaeixar*se. I per postres li varen servir
una sessió gens atractiva, que obligà a
molts qae a qaaris d'ana defla matinada
desfilessin cap a jóc. Si fins an mateix
Conseller*Regidor ja bo dels: Sembia
mentida com tenen tanta paciència!
En bé de tots demanaríem major
puníualliat. Les proposicions a darrera
hora de coses snsceptlbles de dis^Hió
ja le Bsp qae es. presten a qae no s'en-
lengQin de cop I volia eii ans i els al¬
tres malgrat tots estigain al maielx can¬
tó. 1 per evitar aqaesta llarga espera,
mentre es celebra aqaeüa mica d'avant-
lesiió secreta, val méi pensat s'bl an
xic abans o deixar-bo per on liire dia...
com a última hora bsgaé de fer-se.
S.
^ Degat a l'exíensió de la sessió del
Ple Consfsforii! celebrat >h!r a la nit,
qae acabà cap alià la ona de la matina¬
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Citat del eeli T—MI
Estaigde la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
Hi quedat constitoii el Col·legi de
Metges forenses del territori de l'Au¬
diència de Barcelona, essent elegida la
següent Junta Directiva:
President, doctor Canivell (Barcelo-
na); vice*presiden', doctor Peris (Bar-
celon»); tresorer, doctor Condeminai
(Barcelona); secretari, doctor Canal
(Oranollert); vocali, doctor Coma (Bar¬
celona); docto; Crozale (Mataró); doc¬
tor Cabezaráa (Baiagner); doctor Bali-
ñl (Girona) i doctor Vilaseca (Rens).
MEDALLES
PRIMERA COI^NIO
models els mét sriisdea-^
i ela més econòmics
ROURE Rambla, 54
Dimarts passat, víctima de sobtada
malaltia morí la respecfnosa dama ma-
tironina, senyors Dolors Serra 1 Gar¬
cia, vídoa del tinent general de l'Exèr¬
cit, senyor Francesc Pérez Clemente.
La mort de la pledoia senyora Vd«. de
Pérez foa molt sentida entre les seves
dlsUngides amistats.
Ahir a la tarda ticgoé lloc ¡'acte de
i'enterr:»ment el qaal fea presidit pel
lenyor jali Dofóo, coronel del 8.è Re¬
giment d'Anlileria; Rnd. Dr. Josep
Samsó, Rector Arxiprest de la Basilica
de Santa Maria, qae acompanyaven ala
filis de la finada senyors Caries, coman¬
dant metge de l'Hospital Militar de Bar¬
celona 1 Albert i ai Sil polític, senyor
LA
Forn de Pà de Luxe
PALMA, 19 ! 21
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre el Mercat, lloc 29
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot pancí de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pdt garantir la seva puresa.
Liais Ctabot, comandant major de l'ex¬
pressat Rrgiment d'Artilleria.
Acompanyaven als altres familiars de
la finada el Rnd. P. Lluís Feixas, Rec¬
tor dels PP. Escolapis; Rad. Don Mo¬
dest Bellido, Superior dels PP. Sales-
sians i el Rnd. Dr. Francesc Rosals, be¬
neficiat de la Parròquia de Sant Josep.
Assistiren a l'acte tots els capa I oGclali
d'Artilleria francs de servei i represen¬
tacions dels cossos de la guàrdia civil I
de carrabineri.
Rebin ela lenyors filla, filla polides,
nets i familiars tol el nostre sentit con¬
dol.
—Un bell record per fofa la vida és
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gast ela pre¬
senta rebati en aital Diada,
Fén que els infants servin nn bon re¬
cord de vós obieqnlant-loi amb nn pre-
lent adqnirlt a la Cartnja de Sevilla.
Aval ha visitat la nostra redacció el
conegot escriptor financer lenyor Pele¬
grí Carran i Maserai, qni ha establert el
ien domicili a nostra cintaf. Sia ben¬
vingut.
Demà, festa de i'Aparieió de Sant Mi¬
quel Arcàngel, venerat a l'ermita de
Sant Miquel de Mala, aquell veïnat ce¬
lebrarà ei tradicional Aplec.
En l'Assemblea general extraordinà¬
ria celebrada per la Federació Catalana
de Func onarií Municipals, havent cei*
Bit, per dimissió, el Consell Directiu
que presidia el lenyor Joan Llorens
Ctubef, fou designat per majoria el nou
Consell, que quedà constifuíi per Ma-
Hea Comas Padrór president; Antoni-
Cot, vice-presidení; J. Colell, tresorer;
Lloís Casas Balleibó, comptador, i joa-
qoim li a Ros, secretari, conilnuant en
el càrrec de vocals per a les circums¬
cripcions de Catalunya, ela mateixos
que venien desempenyint-los.
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dí»
lluns al divendres, de 7 a 10 deia níit
dissabtes t dies festius deSaSdd vet-
pre.
De la Societat A TENED (Meicíor dê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de B m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda Ide 9 a II de la nlt Í dtumense»
l dies festius, dell a I de! mati t de ê
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plata
de la Llibertat): Hores de lectura: DUe
feiners, del dilluns al dissabte, de onne
a una del mati I de dos quarts de 6 m
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 ICuba, 47)j
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a IB
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 0 de
la tarda.
° br. J. Mercadal Peyri^^^reix a la seva clientela particular i al públic en general el
nou consultori de Malalties de la Pell insíal'lat al
carrer Bisbe Mas, nüm. 46.
^ Consulta: Dilluns de 12 a í
E\ Dr. J. Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal'Iat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.




per l'Aptecl* f*«teai yes cœasfer^eiee teletóaliseea
Barceloiui
3jü0 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Citit del tempi ■ Cil·lanya i lei volt
liorei:
Fi bon tempi de cel lerè al Pirenea
i coita de llevant. Per la resta de Cata-
lanya b\ ba molta navoioiltat i ei re¬
gistren boirei matlnali all plani de Vic
i Bigei.
En !ei darrerei 24 borei ei reglitra-
ren raSztli I iempeitei a la Ribagorça,
Pallan; Alt Urgell I Qalllerlei.
Les iemperatares extremes han eitat
lei següents: màxima 28 graai|.a Torto¬
sa, mínima 2 gram iota zero a Ramol
(Andorra).
El senyor Companys a Figueres
Ei president de la Qeneralital ha lor-
iii aqaeat mati cap a Figaerei acompa¬
nyat del conseller senyor Martí Esteve 1
dels dipQ^ats Caianellei i Xiraa.
El sumari per l'assassinat
dels germans Badia
El jatge inatractor del lamari per
l'aisaifinat deia germani Badia ha or¬
denat ta llibertat de tots ela deiingats,
meoyi Manael Costa 1 ]oan Segara.
Dell 21 detlngnti, 12 han estat poiati
a dlipoilcló del jutjat de guàrdia acu¬
sats de la tecèncla ll'ííclta d'armei; els
altres han es^at posats en llibertat.
Els aiguaforts de Segòvia
Aquest ma í doi inspectors de poli¬
cia han estat al jutjat de guardia per a
recollir ell aiguaforts de Segòvia que
foren robats per a tornar-ios a la seva
procedència.
vtsta d'ummausa—
Aquest mai a l'Audiència s'ha cele¬
brat la vista de la causa contra Ramon
Jardí, acusat d'bsver assassinat a Isidre
Rubio, encarregat de les obres en cons¬
trucció on el proeecsat treballava. Ei fet
ocorregcé el dia 17 de març a una ta¬
berna del carrer de Robrenyo,
Ei processat ha declarat que per un
individu s'enierà que mentre eli era ab¬
sent del seu domtctti, el Rubio feia visi¬
tes sorpitoses a la seva muller, moHu
pel qual sense donir-se compte del què
feia el matà.
El Tribunal ha condemnat al proces¬
sat a 12 anys de presó pel delicte d'as-
aassinat, 2 anys per tenència d'armes I
a 2 mesos per lesions produïdes a un
altre individu.
Un fals policia fa passar la nit, al
calabós, a tres ciutadans
La nit passada Pere Sànchrz, Pere
Manzanares 1 Oenís Carbajai foren de¬
tinguts per un individu que Ingint-se
agent de policia els escorcollà enlre-
gant-los després a un guàrdia d'assalt
el qual els conduí a la Delegació de po¬
licia on foren tancats al calabós. Aquest
matí, comprovat que aquelles tres per¬
sones eren víctimes d'un engany, han
estat posades en llibertat.
El fals policia ba estat reconegut per
on dels tres ciutadans, essent detingut.
Manifestacions del Conseller
de Governació
Ei senyor Espanya en rebre els pe¬
riodistes ha manifestat que havia estat
visitat pels senyors Pérez Farràs 1 Ca¬
sellas.
El seayor Espanya s'ha referit a la
qñestió de l'atur forçós i ha manifestat
que en breu, per tal de remeiar ia crisi
de treball s'emprendran obres públi¬
ques a Catalunya 1 per a eviiar la vin¬
guda d'obrers forasters—eis quals ja
trobaran feina a casa seva—primera¬
ment seran contractats els obrers cata¬
lans i els forasters que tinguin dos
anys de residència a Catalunya, i si so¬
bra treball aleshores seran contractats
els altres, així s'evitarà l'immigració.
Un informador ba dit ai senyor Es¬
panya que a Catalunya bl havia 50 mil
eetrangers, el treball dels quals podria
estar en mans d'obrers espanyols. El
Conseller ha fet present que això era
de l'incumbència del Govern central 1
no de la Oeneralttat.
Altre periodista hi advertit que altra
vegada havien envstt la ciutat una mu¬
nió de captaires cometent molts abusos.
Ei senyor Espanya ha promès parlar
amb l'Ajuntament de la qüestió de la
Mendicitat 1 tallar com s'ha fet altres





Avui començaran arribar els com¬
promissaris de tots els partits que cele¬
braran reunions amb llurs minories
respectives, encara que no s'espera que
hi higt cap modificació en les disposi¬
cions que han pres els partits per a la
elecció dei senyor Aziñi.
L'elecció del President ja no ofereix
cap dubte, i Inclúa es creu que com que
serà elegit en ei primer exercici, el se¬
nyor Aztñi serà Cap de i'Estat cap a la
una de la tardi de diumenge. També es
manifesta la creença en els cercles po¬
lítics de que el seayor Azáñs tindrà uns
500 vots.
El Front Póp^álarTamb l'Esquerra de
Catalunya, els msaristes i els naciona¬
listes bascos, ei votaran. La Lliga .s'ha
reservat la seva decisió, però es possi¬
ble que voti també la candidatura del
senyor Azañs. Es creu també probable
que el votin els agraris, que definiran
la seva actitud en la reunió que han de
celebrar avui. També per a avui està
anunciada una reunió de la Ceda, però
es creu que es prendrà l'acord de que
tot i estan presents eis seus compromis¬
saris i diputats a l'Assemblea electoral
de diumenge, no participin en l'elecció
0, en cas de fer-ho, que volin en blanc.
Eis monàrquics I tradicionalistes no
sols s'abstindran de votar, sinó que In¬
clus no assistiran a l'Assemblea.
El successor del senyor Azaña
Embolica que fa fort
Tots els comentaris polítics que ac- |
tualmentes fan són sobre la solució
que es donarà a la crisi, barrejant-se
varis noms per a la Quefatura del Go¬
vern, com des de fi alguns dies es ve
fent. En l'actualitat circulen dos possi¬
bles arranjaments d'aquesta qüestió:
Una d'aquestes solucions seria la
formació d'un Govern republicà de les
mateixes característiques que l'actual,
sola la presidència del senyor Casares
Quiroga, o del senyor Ruiz Funes. El
primer, sobre després de la seva Inter¬
venció d'abir à la Cambra, sembla te¬
nir méa probabilitats, ja que dita Inter¬
venció causà gran satisfacció als mem¬
bres que composen el Front Popular.
La segona solució seria un Gabinet
del Front Popular, amb la representa¬
ció de totes les forces, Inelús, segons
alguns, dels comunistes. Aquest minis¬
teri estaria presidit pel senyor Prlelo.
Referent a aquesta solució es parla
també d'estendre la participació a altres
elements com, per exemple, els mau-
ristes.
De totes maneres, la solució Prieto
troba l'oposició del senyor Larga Ca¬
ballero 1 la reflexa la nota publicada
abtr per l'Agrupació Socialista Madri¬
lenya, en la qual s'arriba amenaçar, amb
l'expulsió del Partit, si continua el.pro-
pòiit del senyor Prieto.
Aquest íé a les seves mans l'òrgan
directiu del partit, però no a les agru¬
pacions ni a la massa.
Els elements més extrems dintre del
Partit socialista insisteixen en que sien
els republicans els que execuiin el pro¬
grama mínim electoral I en canvi els
centristes de Prieto, creuen que serà
més eficaç la tasca que des del Govern
pot fer-se amb l'influència diària de tots
els organismes en la direcció política 1
social.
Les raons que han obligat a accep¬
tar a Largo Caballero i els seus
la candidatura del senyor Azaña
Es diu que si eis extremistes de Lar¬
go Cabailero han acceptat la candidatu¬
ra dei senyor Aztña a la Presidència de
la República, és per hiver-ie pian'ejat
el dilema de que si no era acceptada
aquesta candidatura per l'apartament
que representava en la política de par¬
tit, seria el senyor Az ñi el que es reti¬
rarla voluntàriament, puix algú deixà
entendre en les reunions d'aquests dies
que el senyor Azifia eslava desitjós de
deixar la càrrega que actualment pesa
damunt d'ell.
L'ordre públic
Valladolid.—Després de la destitució
del director de la presó les organitzi-
dons obreres publicaren ablr un mani¬
fest en el que es donava l'ordre de que
tothom es reintegrés al treball.
Càdiç.—Continua la vaga general,
regnant tranquil·litat. Destacaments de
Infanteria i artilleria patrullen pels car¬
rers de la ciutat.
5'15 tarda
Consell de ministres
Aquest matí a dos quarts de deu, ba
començat el Consell de Ministres I ba
durat fins a les dues.
Ei ministre de Treball ha donat la re¬
ferència oficiosa.
En el Consell s'ban ocupat de la si
tuació internacional provocada pel des¬
enllaç de la guerra italo-abisiínla i pel
resultat de les eleccions • França.
S'ba ocupat també de l'Ordre públic
1 de la situació parlamentària per a des¬
prés de l'elecció de President de la Re¬
pública.
S'ba parlat també dels actes a cele¬
brar amb motiu de l'elecció presiden¬
cial.
S'ba ocupat del conflicte a lesldrasss-
nés de Càdiç. 1 s'ba nomenat una co¬
missió interministerial per a que s'bl
traslladi amb motiu de la votació d'uns
creuers destinats a Mèxic.
S'ban estudiat diversos projectes de
llei.
Finalment s'ban bescanviat uns mots
de cortesia entre el President de la Re¬
pública, interí, senyor Martínez Barrio
I el govern, per ésser aquest l'últim
Consell que se celebra sota el mandat
de l'esmentat senyor.
El senyor Dídac Martínez Barrio ba
estat molt felicitat per l'elegància 1 In¬
dependència amb que ba fet de poder
moderador.
La vaga de Càdiç
CADlÇ.—Els obrers de San Fernan¬
do s'ban sumat a la vaga per solidaritat
amb els obrers de les drassanes.
El Governador ba pres mesures per¬
què la vaga no s'estengui al Puerto de




suez, 7.—El vaixell «Enierpriec» a
bord del qual van el Negui, la levi t|.
milla I el seguid, ba arriba! aqaeitmuf
a les sis. El vaixell fou ImmedialineBi
admèi a penetrar en el Canal. Algam
membres dei seu seguid es trobaves
en el pont del vaixell en el moment es
que passà davant el port.
Incident antifeixista a Ginebra
GINEBRA, 7.—Eli periódica dones
compte deis incidenis a que doni llot
dimarts i dimecres la celebració per ta
colònia Italiana de la victòria a Etiòpk
Primer bi bigué diferències enire ei
Cònsol general italà I el Cap del De-
parlameui políiic cantonal, senyor Ni¬
cole, cap del partit socialista ginebrf.
Ei Departament Polític refusà ala parti,
calan italians l'autorització de endo-
masiar amb motiu de t'ocupicid d'Ad¬
dis Abeba
Et Cònsol italià protestà verbalmest
prop dei senyo! Nicole i després prop
del senyor Molta, cap del Departioest
polític federal.
El dimecres a la all es diicalires
aquests incidents en el gran Consell
nebrí, canviant-se dures paraules entre
socialistes i conservadors.
També hl bagaé incidenti prop del
Consolat italià i el Cònsol fon objecte
d'una maniteatació hostil al carrer.
11. Yallmajor Calri
Corredor oficial de CooMff
Mêlai, IS-Matarò-TtlèlM 214
Sareêâi éewttu DêiO § làiéil
DUtabUt, délo M i
Intervé iubscripclini a ealHiasii
aompra-venda da valirs. Capeas, fires
préstecs amb garanties d'afeties. Usfi·
timació meraMllli, da ceifraaias
Sicció fiiiaaciifi
CeiliiMliai da Barûliudal di* d'assi
faciUladM pli iirndir di fietisrf ü
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En el piiB»' dic* 1^* *"*1 Pi'O'
gresslvitaenl intensificml-ie l'aclivilat
en !• Secrelirli del Comité.
promptatneiit podran envIar-se ela
eicalenis Cartelli de propaganda de la
IV Fira Comercial de la Ciataf, obra de
l'arlliti mataroní Joiep Maria Víceni. i
qae fon premiat en ei Concara de car-
lelli celebrat últimament.
Aqaeata obra comercial i de propa-
findi qoe la Cintat tota porta a cap, ha
fflsreicat dea deia seaa inicia la aimpa
^ii 1 i'encora'jament de tota ela eata*
menti. I aval en començar la nova ener¬
gia per la IV Fira, ena velem afectnoaa-
inent correiposloa pela nombrosoa co-
mercianti I Indaatriala qae volen ad¬
quirir dadea de i'organilzacló t caracte-
ííitlqaei del non Certamen d'engaany.
Per aqoeat motia havem crcgat opor-
fú aclarir qae, en Interèi a la reaoiacló
deràpideí conaallea éi convenient fer
colar qae li a'gan comerciant o indaa-
trial d'ací o de fora, li preciaa concretar
una determinada dada, pol dirlglr-ae per
eicrlt a la Secretaria del Comiíè (Ajan-
lamen'), o bé per telèfon, i en aqaest
cal ha de demanar el número 239, on
leri degadament atès i II seran contes-
ledeí toles les observacions qae for-
mail.
El Comitè està actaalmeni trebaliant
per tal de qaè janlamenf amb la cele¬
bració de la Fira Comercial, hl pagai
coincidir an airactia programa de fes-
leigi qae Indabtablement ha de contri-
balr, com en altres anyj anteriors, a
moblli zir nombrosos contingents de
ioraitera de toia la Comarca del Mares¬
me, els qaals atrets per la bellesa i har¬
monia del conjani del Certamen, han
d'éiier el marc adeqaat i expressin del
to popalar i eminentment comarcal qae
ha adqalrit des dels sens principis la
Fira Comercial de Mataró.
Manganilla «U Maja»
Xerès Finissim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
O'poiltarI: MARTI FITÉ - MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
Notes Agrícoles
L'exportació de patata primerenca
La campanya de la patata primeren¬
ca proBsegaelx amb la major activitat.
Ha començat l'exportació a Alema¬
nya d'ana nova varietat, originària d'a-
qneil país, anomenada €Ergold».
Ens comnniqaen qae aqaesta llevor
dona excel·lents lesaltats en les terres
de la comarca de Mataró, pel qaal ela
nostres agricaltors podran comptar en
endavani amb on non i Important mer¬
cat per a l'esmentat tabèrcal.
Ei cotitzen els cent qaiios a qaatre
pessetes méi qae la «Royal Kidney».
El prea d'aqaesta, de la qae actaaiment
i'exporten qaaniltats considerables a la
Oran Bretanya, és aval ei de 24 pesie-
tes els cent qallos; la classe «Ergold»,
per a Alemanya, es paga a 28 pessetes.
Comnniqaen de Figueres:
Estem en plena temporada de i'ext
portació de la patata prtdterenca. El
número de vagOns qae passen la Daa-
na de Portboa, per als mercats estran¬
gers, augmenta tots els dies d'ana ma¬
nera considerable. Datant la setmana
passada s'exportaren 324 vagons cor¬
responents a la xifra de 3.006.704 qui¬
los de patates primerenques procedents
dels camps del Llevant cafa'à. Per tant,
s'ha registrat un augment en més de cen
vagons sobre la seimana anterior. El
contingent major correspon a Mataró,
amb 97 vagons i 970.715 quilos, i et
menor a Mongat, amb 2 vagons i 19
mil 150 quilos. Aqaesta setmana cal re¬
gistrar el pas per la Duana de Portbou,
de 24 vagons amb 230.150 qaiios de
patata primerenca, procedent del Lle¬
vant valencià. Els seus punts de origen
són Cabiñal, Albutches, Qrao i Valèn¬
cia. Consignem aquestes dades per a
demostrar el gran tràfec de l'exporta¬
ció de la patata primerencs, el que re¬
presenta una sanejada font de riquesa
per al nostre país i particularment per
a la nostra producció agrícola.
La setmana passada, s'expediren de
tota la regió productora 143 vagons per
la frontera I 640 pel Port de Barcelona.
Fins art van expedits en total 2.518







El proper diumenge dia 10, tindrà
lloc en el pati del C. C. d'Obrers, a les
12 del migdia, un vermut d'honor en
celebració de l'acabament del primer
Campionat infantil del Maresme, i du¬
rant i'acle s'entregaran els premis que
s'han disputat en aquest Campionat.
Els tiquets es poden recollir al C. C.
d'Obrers al preu d'una pesseta.
Partits diversos
CAMP DE L'EX STADIUM
Grup Lleó Xill, 6-Qrup Sant Jordi, 2
La diferència de gols a favor del Lleó
Xlli fou deguda principalment a la se¬
va superioriíat i també a que el Sant
Jordi jugà sense alguns dels seus titu
lars
Li primera part s'acabà amb el ré¬
sultat de tres gols a un, aquest marcat
de penally per M. Ramon. A la segona
part ei Lleó Xlil aconseguí tres gols
més i un altre el Sant Jordi per mitjà de
Mora. Pel Lleó Xlli marcaren Mlralpeix
(2), Barri i Trabat (3) i el seu equip fou
E. Rscoder, Artñó, j. Recoder, Croza-
te, Pera, Lluís, Roure, Puiggaií, Barri,
Trabat i Miralpeix.—X.
Boxa
Per als periodistes esportius
La Sala Trinxer em prega publicar
que els redac'ors esportius i correspon¬
sals facin ta mercè de passar per ta Sa¬
la de 7 a 8 de la nit, portant una foto¬
grafia, per tai d'ésser-loi hl entregat un
carnet per entrar lliurament a les re¬
unions de boxa de l'esmentada Sala
Trtnxer (Alegria B. C).
Sala Trinxer
Alegria B. C. prepara una vetllada
per a molt aviat. Hi prendran part Vi¬
dal, Lorente, jant amb Ramon Trinxer
i altres de ta tocaltlal. També reaparei¬
xerà el negre Jack Contray.
—La Saia Trinxer es veu tots els dies
molt concorreguda, dirigint els entre¬




98Zde guariments sense operació
Tot dolor en lo fosa ilíaca draast
4s sospitós d'opendiculor o d*Ma
procés inflamatori que pot degene¬
rar en una apendicitis. Als primer*
símptomes cal pendre
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectont
intestinal per oi tractament de
l'apendicitis crònica i aguda. Pre¬
parat segons els estudis d'eminenfy
professors de Quebec, Montreol^
París i Lió.
Venda en farmàcies I centre»
d'específics
Netes Religlesea
Divendres: L'Aparició de Sant Mi¬
quel Arcàngel.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a ! Santa Maria, eu
sufragi de Na Teresa Ortiz (a. C. s.).
Basiltea iHtffoQttíal de Santa MafUu
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'últimi,
a les 11. Al matí, a les 6, pràctica del
mes de Maria; a les 6'30, trisigl; a lea
set, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Ai vespre, a les 7'15,
rosari, visita, mea de Maria, novena so¬
lemne a ia Mare de Déu del Perpetu
Socors.
Demà, a ies 6 de la tarda, Via-Crucií
ais Dolors.
Parròquia de SantJoan t Sant Joetf*
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa 1 a dos quarts de 8 de
vespre. Mea de Maria.
Demà, a les 7, Coronada la Verge Do¬
lorosa; a ies 8, devotes deprecacions a
la Sants Faç de Nostre Senyor Jesucrist;
tarda, a les 6, Via Crucis.
EsglésUi de SanHa Anna de PP. £f-
co/qpfs.—Dies feiners, misses cada mit¬
ja hora dea de dos quarts de 6 fins a dos
quarts de 9. A dos quarts de 8, missa
en sufragi de M.* Teresa Nogué (a. C. i.)
a i'altar m|jor. A les 8, pietós exercici
del mes de Maria. A dos quarts de 9,
missa en sufragi de M.* Rosa Pou (al







Representant: AguSlí CoU - Carrer Fermi Galan, n.® 600 — Maiaró
PRIMERES COMUNIONS
Fotografia Estapé
Regcü d'una ampUacIó a lots els nens I nenes
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
6 PlARl PB MATiUfo
Hotel Montserrat
F. NADAL I C.'
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Gran saló per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en el mateix Hotel
Int Igvsti, 1 Fimi Galas, 377 Teiüoi 128
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS - Mataró





Plaça Pi i Margan, 2
PER A VENDRE
bé la seva flnea o
COL·LOCAR EL SEU DINER









Raó; Adminiílraeió del Diari,
Es ven aca
navarra, de 5 anys, a tota prova, loii o
amb el earret.
Raó: Carrer Miqoel Servei (Sant Sa-
dnrnf), 14, Baeallaner.
a MILESA
1 Manufactura Ibérica de LámparasEléctricas S. A.
Bombetes de tots els tipus
^ 1 \ Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
^ 1 1 ^ «Opalines», «Llum del dia».
/ 11 \ De fantasia: «Flames», «Esfèriques»,
1 R/V)fr ^ zWatT 1 «Perfums», «Cilíndriques»,







Articles per a regal




Fàbrica: F. Galan, 250
Despatx: M.J. Verdaguer, 25, l.er
Mataró
Compraria I
Motor Irifàiic de 220 volis, en bon ei*
lat, de mig a on HP.
Sfnt Jotqoim, 55. «
Oportunitat
Ei fraspaisa esíabüment davant del
Mercat noo, per relirarse del negoci.
Raó: Admlnfitració del Diari.
PrimeraComunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
üoüàüç impremta ^imerva
La casa q;ue fa més Estampes
- de 1.® Comunió z
25 estampes Impreses, des de rso pfes.
Beurcelonck, 13 Telèfon 255
